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Überseeische Assoziierte 
AUSSEKHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Niger 
1965 - No. 25 JAN.-SEPT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 
G EN.-SETT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* * * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d''Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée è la CEE depuis le 18/8/1962. 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 25 
Gesamtaussenhandel der A O M von 1960 bis 30­9­1964 
Handel der A O M mit EWG von 1960 bis 30­9­1964 . 
Aussenhandel von N i g e r 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 30­9­1964 . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 30­9­1964 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 30­9­1964 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 30­9­1964 . 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1959 bis 30­9­1964 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 30­9­1964 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 30­9­1964 
6 
7 
7 
8 
9 
11 
19 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthäl t die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) . Sie enthalten aber 
nicht die Zöl le , Steuern oder die sonstigen "in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Wert ) . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Uberseegebiete 
DOM Überseeische Departements * 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
■ (CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Niger. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Fascicule 25 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 30­9­1964 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 30­9­1964 . 
C o m m e r c e Extér ieur du N i g e r 
Importat ions par origines de 1959 au 30­9­1964 6 
Exportations par destinations de 1959 au 30­9­1964 . . . . 7 
Balance commerciale de 1959 au 30­9­1964 7 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 30­9­1964 8 
Exportations par principaux produits de 1959 au 30­9­1964 . . 9 
Importat ions du 1­1­1964 au 30­9­1964 11 
Exportations du 1­1­1964 au 30­9­1964 19 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quant i té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ranspor t jusqu'à la f ront ière du pays importeur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droi ts de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
T O M Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Mill iers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source : Service statist ique du Niger. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
Aussenhandel der A O M Commerce extérieur des A O M 
Mio $ 
Mauritanie 
Mali 
Haute Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
TOTAL EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Co m o res 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL TOM 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
TOTAL DOM 
TOTAL AOM 
Gesamteinfur 
1960 
n) 
') 
8,2 
13,0 
172,11) 
120,0 
26,1 
26,9 
84,5 
25,3 
20,1 
31,7 
70,1 
178,9 
30,2 
112,0 
919,1 
312,3 
369,0 
54,1 
13,4 
3,8 
4,4 
38,3 
18,3 
813,6 
52,0 
48,3 
46,4 
7,5 
154,2 
1 886,9 
1961 
31,1 
35,6 
28,4 
18,8 
155,2 
149,9 
26,2 
25,4 
96,0 
25,3 
22,2 
35,8 
79,0 
129,9 
32,2 
103,4 
994,4 
314,2 
402,5 
53,6 
16,9 
3,7 
4,6 
47,5 
23,4 
866,4 
57,7 
52,3 
50,8 
7,5 
168,3 
2 029,1 
r/ lmportat ions totales 
1962 
35,7 
45,8 
34,7 
25,5 
154,8 
146,5 
27,1 
26,8 
101,8 
29,1 
25,2 
38,8 
67,8 
170,8 
37,8 
121,6 
1 089,8 
329,3 
391,0 
54,6 
14,5 
4,4 
4,3 
41,0 
25,2 
864,3 
63,3 
57,5 
57,0 
10,4 
188,2 
2 142,3 
1963 
30,0 
34,3 
37,1 
22,7 
156,1 
169,8 
29,0 
33,4 
108,3 
29,1 
26,4 
48,1 
61,9 
316,1 
127,5 
[1 270,0] 
312,8 
382,6 
58,4 
25,7 
5,4 
5,2 
38,5 
[855,0] 
69,7 
69,6 
73,8 
11,3 
224,4 
[2 349,0] 
30/9/64 
9,4 
27,4 
25,0 
119,9 
174,6 
30,8 
23,2 
85,4 
24,3 
20,0 
40,8 
45,5 
41,0 
102,1 
231,9 
250,4 
14,8 
4,5 
40,4 
• 
66,5 
58,2 
55,8 
11,8 
192,3 
Gesamtausfuhr/Exportations totales 
1960 
1) 
') 
4,3 
12,6 
112,9') 
151,2 
14,5 
16,5 
97,0 
13,3 
13,9 
47,9 
17,9 
337,3 
23,0 
74,9 
937,2 
280,0 
378,0 
43,1 
0,9 
3,2 
1,8 
51,3 
12,5 
770,8 
36,4 
34,7 
32,3 
1,1 
104,5 
1 812,5 
1961 
1,8 
14,1 
3,6 
15,5 
124,1 
176,2 
18,7 
14,5 
98,0 
21,4 
13,7 
55,2 
19,7 
118,2 
26,3 
77,5 
798,9 
296,0 
413,0 
40,9 
1,6 
2.8 
2,5 
55,8 
11,5 
824,1 
36,7 
36,0 
33,5 
0,7 
106,9 
1 729,9 
1962 
2,8 
10,0 
7,9 
14,5 
124,2 
181,2 
17,2 
10,9 
103,4 
16,5 
14,2 
58,7 
35,1 
120,6 
25,5 
94,3 
837,0 
284,8 
402,8 
42,0 
2,0 
2,5 
1,7 
34,4 
10,8 
781,0 
33,0 
35,3 
33,6 
0,7 
102,6 
1 720,6 
1963 
5,2 
10,6 
9,3 
19,7 
110,5 
230,3 
18,3 
12,8 
118,0 
22,5 
22,0 
73,4 
41,7 
385,2 
82,1 
[1 189,0] 
278,4 
380,0 
45,7 
1,8 
4,7 
1,7 
46,2 
[771,0] 
38,1 
38,2 
35,6 
0,9 
112,8 
[2 073.0] 
30/9/64 
1,9 
0,6 
17,4 
103,2 
221,9 
23,4 
9,9 
92,3 
22,3 
22,6 
63,4 
34,2 
26,2 
66,4 
207,8 
255,0 
18,0 
2,0 
45,7 
• 
19,7 
33,2 
20,2 
0,5 
73,6 
•)1960 Mauritanien und Malí mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
Aussenhandel der A O M Commerce extérieur des A O M 
Mio $ 
Mauritanie 
Mali 
Haute Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
TOTAL EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores, 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie Française 
TOTAL TOM 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
TOTAL D O M 
TOTAL A O M 
Einfuhr aus EWG/Importations de 
1960 
') 
') 
6,0 
6,9 
132.81) 
95,0 
16,9 
19,9 
56,6 
16,3 
14,5 
21,8 
52,4 
88.4 
10,2 
86,4 
624,1 
24,4 
5,9 
16,5 
4,7 
1,7 
1,5 
22,1 
9,8 
86,6 
38,8 
40,1 
37,4 
6,0 
122,3 
833,0 
1961 
26,1 
26,5 
18,3 
10,2 
116,8 
118,1 
14,2 
16,9 
61,9 
16,2 
15,8 
25,9 
59,4 
60,7 
11,8 
83,4 
682,2 
20,0 
4,0 
15,5 
6,0 
1,8 
1,6 
31,8 
13,0 
93,7 
41,7 
42,3 
40,3 
5.6 
129,9 
905,8 
1962 
27,8 
23,1 
19,8 
15,6 
115,3 
113,0 
13,0 
18,0 
65,6 
18,5 
18,0 
28,1 
53,4 
68,6 
12,2 
99,8 
709,8 
22,6 
5,4 
19,8 
9,0 
2,3 
1,8 
27,4 
14,9 
103,2 
46,2 
47,2 
46,4 
8,7 
148,5 
961,5 
1963 
22,5 
13,7 
20,3 
12,9 
116,0 
129,1 
14,1 
23,5 
74,1 
18,4 
20,0 
34,5 
46,2 
132,3 
104,2 
[795,0] 
19,1 
6,2 
[21,0] 
14,3 
3,0 
2,2 
23,8 
[105,0] 
49,3 
57,1 
59,4 
9,4 
175,2 
[1 075,0] 
la CEE 
30/9/64 
6,7 
10,4 
17,1 
86,3 
126,2 
15,6 
17,4 
63,2 
14,8 
14,9 
29,2 
34,4 
84,0 
13,8 
4,2 
10,3 
2,7 
24,6 
48,2 
47,1 
44,5 
10,0 
149,8 
• 
Ausfuhr 
1960 
') 
') 
0,2 
8,9 
94,5') 
102,3 
11,5 
14,0 
81,8 
9,5 
10,7 
36,8 
14,1 
184,5 
13,0 
46,2 
628,0 
28,7 
22,8 
3,5 
0,6 
2,1 
0,4 
39,5 
6,8 
104,4 
29,5 
32,2 
30,8 
0,7 
93,2 
825,6 
nach EWG/Exportations vers la CEE 
1961 
0,3 
2,5 
0,4 
12,0 
102,3 
121,9 
13,5 
10,9 
81,8 
17,2 
11,3 
39,6 
14,4 
90,1 
14,8 
45,9 
578,9 
26,8 
38,6 
3,9 
0,8 
2,0 
0,6 
43,1 
5,8 
122,6 
32,7 
28,5 
30,2 
0,4 
91,8 
793,3 
1962 
1.4 
1,8 
1,6 
11,4 
109,7 
124,3 
12,1 
8,3 
83,7 
9,9 
9,0 
44,9 
25,5 
82,6 
13,1 
56,4 
596,8 
28,6 
55,3 
4,8 
1,3 
2,0 
0,6 
25,4 
5,6 
123,6 
28,3 
29,5 
31,4 
0,3 
89,5 
809,9 
1963 
3,5 
2,2 
2,6 
14,0 
98,1 
161,9 
13,6 
10,9 
98,9 
15,3 
11,8 
50,6 
31,1 
115,8 
50,0 
[694,0] 
34,4 
71,0 
[5,2] 
1,3 
2,5 
0,6 
30,6 
[152,0] 
31,8 
28,0 
31,6 
0,4 
91,8 
[938,0] 
30/9/64 
0,8 
0,6 
12,5 
86,4 
128,1 
16,7 
8,7 
75,6 
16,4 
13,0 
45,2 
22,2 
41,8 
22,6 
20,0 
1,6 
1,3 
21,2 
18,0 
28.1 
18,3 
0.3 
64,7 
*) 1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
NIGER 
Einfuhr nach Ursprung 
Tonnen - Tonnes 
Importations par origines 
1959 1960 1961 1962 1963 
Jan.-Sept./Jan.-Sept. 
1962 1963 1964 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Dahomey 
Nigeria 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
Irak 
Andere Länder - Autres pays 
26 557 
12 492 
9 932 
666 
308 
1 456 
130 
134 
119 
224 
4 963 
773 
281 
7 571 
50 677 
23 078 
15 915 
789 
214 
6 071 
89 
209 
141 
885 
3 746 
234 
12 099 
1 490 
364 
8 431 
74 153 
28 970 
20 305 
3 425 
405 
4 160 
675 
716 
4 604 
1 300 
5 366 
1 200 
1 230 
13 310 
11 149 
479 
5 829 
101 151 
45 108 
33 316 
7 757 
507 
2 715 
813 
404 
6 604 
2 434 
6 992 
4 273 
4 144 
8 907 
13 759 
541 
1 822 
7 163 
83 482 
35 689 
28 879 
1 532 
421 
450 
4 407 
232 
3 903 
818 
4 836 
1 100 
2 230 
8 935 
16 988 
2 562 
1 586 
4 603 
71 058 
31 499 
24 977 
1 514 
378 
390 
4 340 
196 
3 637 
803 
4 345 
953 
1 950 
8 867 
11 560 
1 934 
468 
4 846 
79 834 
32 617 
27 022 
3 403 
659 
1 184 
349 
1 064 
6 589 
1 813 
5 796 
1 360 
1 590 
6 589 
9 456 
4 300 
2 791 
5 869 
1000 S 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Dahomey 
Nigeria 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
Irak 
Chine Continentale 
Hong Kong 
Andere Länder - Autres pays 
7 240 
5 219 
4 602 
103 
241 
190 
83 
186 
78 
218 
— 
— 
— 
648 
38 
25 
28 
147 
653 
12 993 
6 779 
6 084 
135 
160 
342 
58 
328 
197 
408 
1 225 
38 
— 
3 042 
176 
27 
12 
135 
626 
18 850 
10 151 
9 049 
157 
259 
522 
164 
280 
560 
363 
1 867 
1 123 
264 
2 325 
474 
39 
73 
416 
915 
27 461 
16 325 
14 852 
234 
360 
542 
337 
502 
1 139 
550 
1 542 
2 100 
703 
2 114 
514 
23 
70 
151 
454 
1 274 
22 712 
12 900 
11 681 
150 
557 
278 
234 
457 
809 
223 
1 313 
1 028 
546 
1 683 
2 182 
100 
86 
199 
301 
885 
19 860 
11 283 
10 255 
131 
481 
230 
187 
393 
729 
208 
1 093 
959 
468 
1 671 
1 507 
74 
77 
158 
264 
976 
25 005 
16 908 
14 743 
335 
987 
647 
196 
570 
824 
261 
1 442 
1 096 
321 
899 
274 
152 
88 
288 
438 
1 444 
Ausfuhr nach Bestimmung 
Tonnen - Tonnes 
NIGER 
Exportations par destinations 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Mali 
Haute Vol ta 
Sénégal 
Ghana 
Dahomey 
Niger ia 
Andere Länder - Autres pays 
1959 
73 948 
61 475 
61 271 
— 
0 
204 
— 
5 
208 
— 
— 
— 
118 
— 
9 367 
2 775 
1960 
65 827 
57 659 
57 007 
32 
1 
603 
16 
1 
1 050 
48 
— 
— 
160 
19 
4 882 
2 008 
1961 
87 669 
75 066 
75 057 
— 
— 
2 
7 
155 
1 517 
125 
— 
778 
1 476 
7 122 
1 430 
1962 
111 536 
74 437 
74 118 
— 
211 
65 
43 
834 
377 
3 154 
103 
71 
3 716 
5 612 
19 082 
4 150 
1963 
126 328 
88 516 
88 434 
2 
29 
4 
47 
1 219 
71 
1 008 
259 
355 
4 582 
5 541 
23 570 
1 207 
Jan.-Sept./Jan.-Sept. 
1962 1963 
94 555 
64 791 
64 711 
2 
27 
4 
47 
1 219 
68 
922 
259 
355 
3 539 
4 603 
17 748 
1 501 
1964 
109 574 
78 898 
76 869 
2 008 
— 
2 
19 
1 887 
34 
533 
44 
1 164 
1 517 
557 
20 164 
4 776 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Mali 
Haute Vol ta 
Sénégal 
Ghana 
Dahomey 
Niger ia 
Andere Länder - Autres pays 
11 551 
9 872 
9 855 
— 
17 
— 
6 
326 
197 
— 
— 
— 
26 
— 
1 033 
171 
12 590 
8 925 
8 880 
3 
42 
1 
369 
172 
8 
— 
— 
48 
12 
2 604 
451 
15 490 
12 063 
12 027 
— 
— 
36 
173 
105 
70 
11 
— 
229 
166 
2 544 
129 
14 505 
8 198 
8 139 
— 
20 
5 
34 
30 
157 
129 
313 
191 
25 
978 
293 
3 823 
368 
19 706 
14 007 
13 925 
3 
38 
2 
39 
82 
67 
69 
84 
181 
212 
772 
549 
3 539 
144 
14 551 
10 461 
10 384 
3 
33 
2 
39 
82 
62 
39 
55 
180 
212 
546 
405 
2 369 
140 
17 388 
12 410 
12 096 
295 
— 
3 
16 
109 
43 
21 
81 
81 
705 
295 
153 
2 939 
641 
8 
NIGER 
Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 $ 
Importations par classes de produits 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 1961 
Nahrungs und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boisson, 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Côte d'Ivoire 
Dahomey 
Niger ia 
4 337 
1 960 
50 
6 
558 
115 
1 010 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Niger ia 
728 
80 
— 
— 
114 
290 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Anti l les Néerlandaises 
972 
132 
— 
239 
467 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
3 289 
2 551 
160 
272 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits inc 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Niger ia 
Hong-Kong 
9 394 
5 401 
72 
38 
1 412 
443 
903 
416 
1962 
tabac 
6 164 
3 140 
101 
10 
648 
427 
932 
2 141 
389 
5 
7 
162 
611 
1 161 
226 
— 
242 
476 
t ransport 
5 782 
4 377 
179 
767 
Justriels 
11 800 
7 944 
216 
65 
1 169 
603 
516 
452 
1963 
Jan.-Sept./Jan.-S 
1962 1963 
4 440 
2 542 
85 
7 
296 
404 
498 
3 963 
2 196 
79 
7 
289 
344 
498 
709 
33 
15 
3 
184 
344 
666 
29 
15 
3 
160 
340 
2 726 
227 
2 
128 
2 179 
1 967 
188 
2 
120 
1 504 
4 160 
3 247 
199 
507 
3 716 
2 920 
182 
436 
9 980 
6 415 
146 
151 
1 037 
592 
771 
301 
8 893 
5 543 
106 
150 
253 
546 
770 
264 
ept. 
1964 
4 080 
2 817 
65 
34 
277 
223 
197 
639 
20 
3 
16 
309 
189 
1 148 
256 
— 
283 
273 
4 488 
3 619 
191 
372 
14 089 
9 811 
303 
99 
1 038 
692 
459 
438 
Ausfuhr nach wichtigsten W a r e n 
N I G E R 
Exportat ions par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
C S T 
001 
054.2 
211 
221.12 
421.4 
1959 1960 
Lebende T i e r e - A n i m a u x vivants 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Ghana 
Niger ia 
9 360 13 320 
Hülsenfrüchte trocken - Légumes à cosse 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Dahomey 
Niger ia 
1 260 1 313 
H ä u t e und Felle roh - Peaux brutes 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Niger ia 
Etats-Unis 
358 
129 
358 
119 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
W e l t - Monde 1 52 432 1 50 525 
EWG - CEE | 52 077 | 50 098 
Erdnussöl - Hu i le d 'arachide 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Niger ia 
5 241 
4 791 
5 049 
4 616 
1961 
19 820 
3 270 
12 960 
secs 
4 284 
1 109 
2 630 
426 
220 
67 281 
67 021 
4 975 
3 864 
1962 
23 160 
2 880 
17 500 
14 136 
3 871 
8 878 
541 
225 
64 
142 
69 326 
69 325 
2 162 
1 759 
101 
1963 
Jan.-Sept./Jan.-S 
1962 1963 
18 292 
2 634 
14 262 
12 051 
1 767 
9 236 
7 530 
3 229 
2 632 
6 249 
2 732 
2 390 
386 
238 
42 
65 
353 
226 
30 
61 
91 365 1 . 1 61 914 
91 365 | . | 61 914 
3 141 
2 076 
590 
2 476 
2 076 
400 
ept. 
1964 
10 190 
1 393 
8 156 
2 519 
25 
2 438 
340 
205 
22 
28 
75 107 
75 089 
4 465 
1 745 
2 720 
1 000 $ 
001 
054.2 
211 
221.12 
421.4 
Lebende T i e r e - A n i m a u x vivants 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Ghana 
Niger ia 
733 1 697 
Hülsenfrüchte trocken - Légumes à cosse 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Dahomey 
Niger ia 
57 93 
H ä u t e und Felle roh - Peaux brutes 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Niger ia 
Etats-Unis 
457 
111 
652 
159 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
W e l t - Monde 1 8 142 1 7 320 
EWG - CEE 8 080 | 7 256 
Erdnussöl - Hu i le d'arachide 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Niger ia 
1 656 
1 529 
1 489 
1 375 
1 592 
secs 
326 
115 
178 
378 
184 
10 451 
10 220 
1 502 
1 174 
3 131 
537 
2 573 
780 
183 
479 
402 
193 
32 
144 
7 414 
7 413 
527 
427 
45 
3 538 
559 
2 739 
2 280 
386 
1 717 
406 
196 
136 
368 
172 
123 
323 
209 
21 
66 
291 
196 
13 
62 
13 704 I . 1 7 626 
13 704 | . | 7 626 
715 
122 
656 
593 
64 
2 000 
289 
1 539 
71 
2 
69 
395 
282 
18 
35 
10 933 
10 933 
1 357 
530 
826 

1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Niger 
11 
WAREN ­
Ursprung 
PRODUIT 
­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
C O M M E R C E T O T A L 
HftNpEL I N S G E S A M T 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R 
F R A N C E 
B E L G I OUE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
NOR VE CE 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A 
U R S S 
Z O N E MAR 
T C H E C O S L 
H O N G R IE 
M A R O C 
A L G E R IE 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
.MALI 
• H A U T E V 
. N I G E R 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
• C O T E IV 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U 
. G A B O N 
. C O N G O β 
E T H I O P I E 
.MAD AG A S 
E T A T S UN 
C A N A D A 
. . G U A D M 
I N D E S OC 
A N T I L L E S 
C O L O B B Ι E 
V E N E Z U E L 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
U N I O N -IN 
V I E T N A M 
C A M B O D G E 
C H I N E CO 
J A P O N 
H O N G KON 
A U S T R A L I 
Ν OU V Ζ E L 
P R O V I S I O 
NON S P E C 
OUE 
LU XBG 
E RF 
U Ν I 
Κ EST 
θ V A Q U Ι E 
R A Z Z A 
CAR 
ART Ι Ν I Q 
C I D · 
N E E R 
D I E N N E 
N O R D 
NT I N E N T ' 
Q 
E 
A N D E 
NS B O R D 
I F I ES 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 5 0 0 5 
I 69 Οθ 
33 I 9 
I 6 6 2 
I A 7 A 3 
3 3 5 
9Θ 7 
6 A 7 
I 9 6 
5 7 0 
I 2 
C E E 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 
R A N C E 
E L G I G U E L U X E 
A Y S B A S 
- L E M A G N E RF 
T A L I E 
3 Y A U M E U N I 
A N E M A R K 
J I S S E 
S P A G N E 
R S S 
A R O C 
- G E R Ι E 
JN I S Ι E 
1 A L I 
■ΓΑ U T E V O L T A 
S E N E G A L 
9 A 
26 I 
3 3 
36 5 
2 7 
6 A 
I A A2 
1096 
5 
3 2 
32 I 
6 9 9 
I 
2 7 
I 
2 5 
2 7 A 
I 
I 5 2 
β a 
ι ι 
I 2 
23 
I 59 
22 
3 
I I 9 
26 8 
I 3 
A 3 a 
ι 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S UND G E N U S S M I T T E L 
Α Οθ O 
28 17 
5 50 
3 2 2 
2 6 6 3 
Ab 
6 5 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
• C O T E I V O I R E 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E O 
. M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
V I E T N A M N O R D 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
0 0 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
•1000 s 
? 7 7 
223 
'I ^ I 
I 0 
3 A 
I 
I I 6 
I 2 I 
M 0 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L t E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T O E F « 
H O Ν D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
V I A N D E S E T C S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H U S « E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
P R E P E T C O N S E R V E S D E V I A N D E 
F L E I S C H Z Ü B E R E I T U N G F N K O N S E R V t N 
C E E 
• A O W 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
D A N E M A R K 
• C O T E I V O I R E 
• D A H O M E Y 
0 2 2 
L A I T ET C R E M E C 
M I L C H U N D R A H M 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
3 2 
2 8 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L G E R I E 
■ M A L I 
. C C Τ E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
O 2 A 
F R O M A G F FT C A I L L E B D T T E 
< A t 5 E U N D Q U A R K 
25 3 
23 A 
I 2 5 
I I Ü 
2 ' 
I 7 
3 2 
A 
2 7 
2 2 
I 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
. C O T E I V O I R E 
0 2 5 
O E U F S 0 O I S E A U X 
V O G E L E 1 E R 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
03 I 
PO I S SON S 
F I S C H 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
• C 0 TE I VO I 
P R E P C 0 N 5 E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V t N 
M Ü N D E T 51 
CEE I ' 
• AOM 5 
A U T A F R I Q U E 28 
F R A NC F 
D A N E M A R K 
U R S S 
M A R O C 
• S E N E G A L 
0 A I 
F R O M E N T E P E A U T R E M E T E I L 
W E I Z E N S P E L Z UND M E N G K O R N 
CEE 
A U T A F R I O U E 13 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D I J 
E T A T S U N I S 2 1 
C A M B O D G E 3 Li 
OA 2 
R Ι Ζ 
R E I ! 
C E E 2 
• A O M β 
A U T A F R I Q U E 133 
F R Δ NC F 2 
•MALI β 
N I G E R I A F E D 133 
E T A T S U N I S AU 
V I E T N A M N O R O |5 
C A M B O D G E 632 
O A5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
M O N D E Τ 32 
.AOM 
A U T A F R I Q U E 2B 
• MALI 
N I G E R I A F E D 2« 
O A 6 
S E M O U L F ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S U N D M E H L AUS W F I 7 E N 
12 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Niger 
W A R E N - P R O D U I T 
Ursprung - Origine 
4·Γ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit · Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
M A R O C 
• C O T E I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
V I I 
7A 
I 2 5 
9 I I 
2 
50 
2A 
I 23 
3 I 
0 A 7 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G R I E S S U N O H E H L A A N D G E T R E I U E 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
20 
20 
P R E P A R DE C E R E A L E S DE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A O E T R E I D E M E H L 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
M A R O C 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
F R U I T S F R A J S N O I X S A U F 0 . L E A G I N 
O B S T U N O S U E D F R F R I S C H N U E S S t 
I 9 3 
I 7 0 
I 5 / 
I 2 
I A 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
73 
63 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L G E R I E 
303 
I 
302 
053 
P R E P ET C 0 N 5 E R V I S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V t N 
O E M 0 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
•COTE I V O I R E 
I 32 
36 
66 
I ' 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
G E H U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E«N 
M O N O E 
CEE 
. AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
1683 
66 
16 13 
66 
I 7 2 
1 3 
2 2 
3 6 
3 2 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
U 
M A R O C 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
2 8 
3 
1 5 8 ' 
WERTE 
VALEUR 
•1000 .S 
I 
98 
055 
P R E P A R A T ET C O N S E P V DE L E G U M t S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E N U E S E U5W 
CE E 
AUT A FR I QUE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E 
P A Y S BAS 
I T A L I E 
E S P A G N E 
A L G E R I E 
N I G E R I A F 
06 I 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R UNO H O N I G 
CEE 
. A 0 H 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
H A R O C 
. M A D A G A S C A R 
396 
2 96 
I 86 
J 
2 
I 0 0 
23 
I I 
1' 
5 157 
5 I 2 A 
30 
5 110 
I 3 
0 6 2 
P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E R W A R E N 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
0 7 I 
C A F E 
K A F F E E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
• H A U T E V O L T A 
• C O T E I V O I R E 
A B A S E DE S U C R E 
97 
89 
7 
I 7 
4 
I 2 
073 
C H O C O L A T ET 
S C H O K O L A D E l 
M O N D E 
CEE 
P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E W A R E N 
7 7 
77 
O 7 A 
T H E 
Τ E E 
E T M A T E 
U N D M A T E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L G E R Ι E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
C O L O M B I E 
C H I N E C O N T I N E N T 
2 
I 5 6 
0 7 5 
E P I C E S 
G E W U E R 7 E 
I A A 
I 2 7 
I A 0 2 
1 3 9 2 
7 I 
6 A 
W A R E N -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
• M A D A G A S C A R 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ι 
A ι 
08 I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
. D A H O M E Y 
M A R G A R I N E ET C R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E UNO AND S P E I S E F E T T E 
H O N D E 
CEE 
099 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S 
N A H R U N G S M Ι Τ T E L Z U B E R E I T A t 
CEE 
AUT A FR I QUE 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
N I G E R I A F E D 
I I 
ι ι 
N D A 
I G 
I 3 8 
A 4 
89 
A A 
A 
8 
θ I 
I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
C E E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E S P A G N E 
H AR OC 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
2 79 
I 5A 
92 
1 3 
I 5 A 
2 I 
3 
86 
I J 
2 6 3 2 
13 11 
112 1 
I 8 
1192 
60 
59 
33 
I 4 I 
I I 
M I O 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
R O H T A B A K U N D Τ A Β A Κ A Β F A E L L F 
. A 0 H 
A U T A F R I Q U E 
A L G E R I E 
• H A L I 
N I G E R I A F E D 
50 
38 
I 3 
I 2 
I 
I 0 
38 
2 b 
I 3 
S 
678 
386 
2 0 3 
3A8 
22 
1 5 
5 3 
2 9 
3 
2 
2 
2 0 0 
13 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Niger 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
I 2 2 
Τ A B 
Τ Λ Β 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit. Unité 
A C S M A N U F A C T U R E S 
A K W A R E Ν 
A U T A F R I Q U E 
A N C E 
L O I O U E L U X B C 
Y S B A S 
Y A U M E U N I 
R O C 
O E R Ι E 
O T E I V O I R E 
A T S U N I 5 
I 4 O 
5 I 
60 
80 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000 í 
3 9 9 
1 4 6 
2 I 9 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
H O N D E 
C E E 
. A O M 
« U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
A L G E R I E 
• M A L I 
. H A U T E V O L T A 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N D F E L L E R O H 
M O N D E 
. « O M 
« U T « F R I Q U E 
A L G E R I E 
• H A L I 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
G R A I N E S N O I X O L I t G I N E U S E S 
0 E L S 4 Ì T E N U N D O E L F R U E C H T E 
M O N D E 
« U T A F R I Q U E 
NI'GERI» FED 
56 
35 
I 6 
33 
I 2 
3 6 
36 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I H P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
3 7 I 
I I 3 
3 6 9 
I I J 
H O N D E 
C E E 
. « O H 
« U T « F R I Q U E 
F R « N C E 
■ H A U T E V O L T « 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
2 6 3 
C O T O N 
B A U H W O L L E 
M O N D E 
2 6 7 
F R I P E R I E O R I L L E S C H I F F O N S 
A B F 4 E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
M O N D E T 7 
Ι β 
2 I 9 
63 9 
20 
37 0 
230 
20 
3 
4 
3 7 
6 
3 
3 09 
5 I 
I 
I 89 
I 6 
I 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung - Origine 
U C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
• H A U T E V 0 L T 4 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
MENGE' 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
•1000 S 
29 
2 a 
38 
3B 
2 7 I 
E N G R A I S N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E D u E N O E M I T T E L 
• A O M 
• S E N E G A L 
A U T R E S P R O B U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
H Ο Ν D E 
C E E 
. AO H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
A L G E R I E 
• H A L I 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
5 8 7 6 
27 
4 869 
9 5 3 
2 ' 
2 I 
653 
30 
4 8 3 9 
9 7 
M I N E R ET C O N C NON F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE » Ε Τ A L L E R Ζ E U K O N Z E N T 
H O N D E Τ A O 
. A O M A U 
2 9 2 
M A T B R U T E S O R I O V E G E T A L E Ν D A 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S A N G 
M O N D E Τ I 0 9 2 
C E E 6 
A U T « F R I Q U E I 0 8 A 
F R A N C E ' 
M A R O C 2 b 
N I G E R I A F E D I 0 5 9 
I S R A E L 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
N I G E R I A F E D 
E T « T S U N I S 
. . G U I D H I R T I N I Q 
I N D E S O C C I D * 
« N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L » 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
U N I O N I N B I E N N E 
N O U V Z E L A N O E 
P R O V I S I O N S B O R D 
N O N S P E C I F I E S 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D 0 E L D E S T I L L A T I 0 N S E R Z E U G N I S 5 E 
2 98 
4 0 
I 5 3 
2 
I 5 0 
2 
4 
I 4 6 
I 
I I A B 
256 
279 
I 0 
2 73 
I 5 0 
8 8 
I I 
23 
WAREN ­ PRODUIT 
ir 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
C E E 
• A O « 
• U I A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
. . G U A D M A R T I N I Q 
I N D E S O C C I D · 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
U N I O N I N D I E N N E 
N O U V Z E L A N D E 
P R O V I S I O N S B O R D 
N O N S P E C I F I E S 
9 9 ' 
6 3 5 6 
θ 4 b 
b 
Ι Α β 
50 
3 6 6 9 
2 I I 
23 3 
6 14 1 
2 6 0 9 
ISS» 
I 32 
3 9Ö 
66 
34 ' 
I J 4 
I 2 b 
3 A I 
G A Z N A T U R E L S E T G A Z 0 U S I N E 
E R D G A S U N D Ι Ν D U S Τ R I E G A S E 
M O N D E T 158 
CEE 108 
• AOM 3 A 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C E 9 3 
P A Y S B A S 16 
N I G E R I A F E D 2 
E T A T S U N I S |4 
A N T I L L E S N E E R 3 * 
A I I 
C O R P S G R A S D O R I G I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E F E T T E U N O O E L E 
H O N D E T I 
C E E I 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E H I L D 
H Ο. Ν D E 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
4 2 
7 
3 4 
20 
I A 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L t 
M O N D E Τ I 9 
C E E I 
• A O M β 
F R A N C E ' I 
• C O T E I V O I R E β 
E T A T S U N I S IO 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
- N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
2 ) 0 
2 7 I 
2 6 3 
I 5 0 
88 
1 I 
2 J 
3 
3 6 
26 
24 
6 
I 3 
I 
14 0 8 9 
98 11 
1907 
90 9 
8 2 6 8 
3 I 9 
887 
2 4 8 
89 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Niger 
il 
WAREN­
Ursprung 
PRODUIT 
- Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
5 P A G 
0 U G O 
O N E 
C H E C 
Ο Ν G R 
A R O C 
LG ER 
UN I S 
G Y Ρ Τ 
MALI 
H A U T 
Ν I GE 
Τ CH A 
S E N E 
C O T E 
H A N A 
TOGO 
D A HO 
1 GER 
C A H E 
G A B O 
T A T S 
NDE S 
NT I L 
SR A E 
AK I S 
N I ON 
AMBO 
H I NE 
APON 
ONG 
US TR 
SL A V Ι E 
M A R K EST 
O S L O V A O u l E 
GAL 
I V O I R E 
Μ E Y 
IA FED 
R O U N 
N 
UN I S 
O C C I D · 
L E S N E E R 
L 
TAN 
I N D I E N N E 
DGE 
C O N T I N E N T 
K O N G 
A L I E 
PEC I F I ES 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I H I O U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E « E R Z E U G N I S S E 
4 9 
36 CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E R 
D A N E M A R K 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
CEE 
.»01 
F R A N C E 
. D A H O M E Y 
I 9 
27 
I 9 
2 ' 
5 I A' 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
I 0 4 
I 00 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
52 I 
G O U D R O N S M I N E R D E R I V C H I M B R U T 
T E E R UND T E E R E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 19 
CEE 19 
C O L O R DU G O U D R I N D I G O NAT ETC 
SYNT ORG F Ä R B S T NAT I N D I G O USW 
Μ Ο Ν Ο Ε T 3 1 
CEE I 
A U T A F R I Q U E 31 
363 
I 3 
103 8 
6 9 2 
9 9 
I 4 
I 
7 
I 59 
I 9 
I 
I 6 6 
I 2 
4 38 
30 
I 9 
WAREN­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
lr^ 
N I G E R I A F E D 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
•1000 s 
533 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E USW 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
• C 0 TE IVOIRE 
N I G E R I A FEO 
2 I 9 
2 
20 
54 I 
P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N u P H A R M F B Z t U G M SSE 
CEE 
. Δ 0 H 
AUT A F R I Q U E 
RF 
F R A N C E 
A L L E H A G N E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
I ûb 
I 0 I 
9 I 
I o 
I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O H A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A 
55 3 
P A R F U M E R I E ET P R O O DE B E A U T E 
R I E C H U N D SC H O E N H E I T SH I T TEL 
CEE 
. AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A FED 
6 4 
AO 
I 2 
I I 
I 2 
I I 
554 
S A V O N S 
S E I F E N 
P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
P U T Z U N D W A S C H M I T T E L 
H O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
• C O T E I V O I R E 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
56 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E G 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
6 7 6 
3 7 3 
2 3 I 
52 
37 I 
2 
33 
2 I 6 
5 2 
20 I 
3 J 
9 8 
20 I 
26 
57 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
66 
I 7 
3 
2 0 4 
I 3 2 
5 6 
I 5 
I 3 I 
I 
WAREN­PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung ­ Origine 
i 
C E E 
F R A N C E 
58 I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S W 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
C t E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R O Y A U M E Uh 
59 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E H I S C H E E R Z E U G N I S S E / 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
H O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A FED 
20 I 
86 
74 
I 2 
39 7 
37 l 
20 
I 
20 
6 I 2 
A R T I C L E S H A N U F A C T EN C U I R NDA 
W A R E N A L E O E R K U N S T L E D E R A N C 
M O N D E T 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
N I G E R I A FEO 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
HAL BER ZE UGN I SSE A U S K A U T S C H U K 
CEE 
. A O H 
F R A N C E 
• T O G O 
6 2 9 
ART H A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NUA 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A N G 
CEE 
• AOM 
AUT AFRI QUE 
9 I 9 
9 I 6 
28 2 
6 2 6 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
A L G E R I E 
• H A U T E V O L T A 
E T A T S U N I S 
U O I S A R T I F E T T R A V A I L L E S N D A 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U S W A N G 
I 3 9 
I 2 O 
I I 8 
I 
3 
3 
I 
3 
4 0 7 
4 0 3 
3 7 9 
3 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Niger 
W A R E N ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité Ursprung ­ Origine 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
S U E D E 
• H A U T E V O L T A 
• C O T E I V O I R E 
• C Α Β 0 N 
6 3 2 
A R T I C L E S H A N U F A C T E N B O I S N D A 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N G 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
3 6 
3 ) C E E 
. A O M 
« U T « F R I Q U E 
F R A N C E 
• C O T E I V Q I R E 
N I G E R I « F E O 
6 3 3 
« R T I C L E S M A N U F A C T U R E S E N L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R E N « U S K O R K 
C E E 
F R A N C E 
6 4 I 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R U N 0 P A P P E 
K O N O E 
F R A N C E 
I T A L I E 
N O R V E G E 
I 5 7 
I 4 3 
6 4 2 
A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
H O N D E T 2 2 0 
CEE I 8 7 
. A O H 2 0 
F R A N C E I 8 6 
S U E D E · I 2 
D A N E M A R K 
• S E N E G A L 2 0 
• C O T E I V O I R E 
6 5 I 
F-ILS 0 E_ M A T I E R E S T F X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
I 9 I 
I 7 
I 6 8 
I ' 
I 
I 6 6 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
• SE N E G AL 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U H W O L L G E W E B E 
C E E 
. A O M 
« U T « F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
3 9 9 2 
2 2 0 4 
24 I 
33 4 
1 6 8 8 
6 b 
3 9 6 
I 7 
39 
7 2 ) 
I 
55 
5 3 
I 5 I 
I 3 9 
6 I A I 
4 0 1 0 
7 2 3 
5 7 I 
2 8 6 8 
I 5 9 
87 4 
W A R E N ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
lr~ 
E S P A G N E 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
• M A L I 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I 
. T O.GO 
N I G E R I A F E D 
I N O E S O C C I D · 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
■1000 S 
I R E 
I 1 I 
4 
3 0 7 
6 5 3 
A U T R E S 
A N D E R E 
T I S S U S 
G E W E B E 
S A U F S P E C I A U X 
M O N D E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
RF 
F R A N C E 
P A Y 5 B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
Z O N E M A R K E S T 
H AR OC 
• C O T E I V O I R E 
I N D E S O C C I D . 
U N I O N I N D I E N N E 
7 3 
3 6 
I 
I 
2 
I 
I 
I 6 
I 9 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T U E L L S P I T Z E N B « E N D E R U S W 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I H I L 
S P E Z I A L G E W E B E U N D E R Z E U G N I S S E 
F R A N C E 
. S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
6 5 6 
A R T I C L E S E N M A T T E X T I L E S 
S P I N N S T O F F W A R E N A N G 
H O N D E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
Z O N E M A R K E S T 
A L G E R I E 
. M A L I 
. N I G E R 
■ S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
N I G E R I A F E D 
I N O E S O C C I D · 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F u S S B O D E Ν Β E L A E G E T E P P I C H E U S W 
2 0 0 0 
5 6 6 
2 5 0 
5 I 3 
5 I 5 
26 
24 
34 
7 6 
I 4 
I 
2 
9 ) 
I 4 3 
I 
4 a a 
ι 
5 5 0 
I I 2 
ao 
6 50 
2 3 4 
I I I 
2 8 
I 9 3 
1 3 
2 6 
I 
6 3 
4 5 
W A R E N -PRODUIT 
i r 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
6 6 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R P R B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N O B A U S T O F F E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U ) 
N O R V E G E 
M A R O C 
A L G E R I E 
N I G E R I A F E D 
I 0 9 9 8 
8 8 4 7 
I 5 5 2 
5 6 3 0 
3 2 I 8 
5 8 8 
I ' 
5 2 3 
I 0 I 2 
6 6 2 
P I E C E S D E C O N S T R E N M A T C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A H S T O F F E N 
H O N D E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I 3 6 
I 5 6 
6 3 
9 ) 
6 6 3 
A R T I C L E S E N M A T H I N E R A L E 5 N D A 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N U 
M O N D E T 6 
CEE b 
F R A N C E b 
A L L E M A G N E R F 
E T A T S U N I S I 
6 6 A 
V E R R E 
G L A S 
D E M 0 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E O 
E T A T S U N I S 
6 6 5 
V E R R E R IE 
G L A S W A R E N 
C E E 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E R F 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
7 2 
I 
23 ) 
I 9 / 
5A 
2 
A R T I C L E S E N M A T I E R C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
I I 
I o 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
6 7 3 
B A R R E S E T P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
5 0 3 
4 2 8 
66 
3 0 A 
I 2 4 
I 0 
3 7 
) 3 
I 2 3 
I 2 0 
Ib 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Niger 
W A R E N - P R O D U I T 
Ursprung - Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
N I G E R I A F E D 
72 7 6 
6 ' 
22 72 
b 
6 ' 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S E T T O L L S 
B R E I T F L A C H ST A H L U N D B L E C H F 
Μ Ο Ν Ο Ε T 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
6 7 5 
F E U I L L A R D S 
B A N D S T A H L 
7 2 9 
7 I / 
65 9 
3 β 
C E E 
F R A N C E 
6 7 7 
F I L S F E R A C I E R F I L H A C H E X C L U S 
S T A H L D R A H T 
H O N D E 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
. C O T E I V O I R E 
2 " 
2 0 
9 
20 
9 
T U B T U Y A U X R A C C O R D S F O N F F » A c 
R O H R E R O H R F O R M S Τ U E C K E U S W 
63 4 
63 2 C E L 
F R A N C E 
B E L G I Q U E ' L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I S R A E L 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E F E R A C I E R N D A 
W A R E N A E I S E N 0 0 S T A H L A N G 
H O N D E T ï 
C E E : 
6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
. M A L I 
6 B A 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
F R A N C F 
. C O T E I V O I R E 
6 B 5 
P L O M B 
B L E I 
A I 
A3 
A I 
4 ) 
2 9 0 
2 8 5 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
•1000 s 
6 9 I 
C O N S T R U C T I O M E T A L L E 
ME T A L L K O N S T R U K T I O N E N 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
R O Y A U H E U N I 
. C O T E I V O I R E 
A U S T R A L IE 
P A R T I E S 
U N D T E I L E 
6 3 
5 9 
R E S E R V O I R S F U T S E T C M E T A L L I G 
B E H A E L T E R F A E S S B R U S W A H E T A L L 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
. N I G E R 
. C O T E I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E O 
A N T I L L E S N E E R 
6 7 8 
4 I 
4 B 8 
I 4 2 
4 6 
4 6 0 
4 
2 0 
I 4 2 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S E T C M E T A L 
K A B E L S T A C H E L D R A H T U S W 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
I T A L I E 
. C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
6 9 A 
C L O U T E R I E E T B O U L O N N E R I E 
N A E G E L U N D S C H N A U B E N 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
. C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
I 8b 
94 
3 6 
36 
54 
ao 
5 ) 
2 6 
5 ) 
26 
6 9 5 
O U T I L L A G E E N M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L t N 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
S U E D E 
Y O U G O S L A V I E 
. T O G O 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E E T C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N U N D B E S T E C K E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
6 9 7 
A R T I C L E S H E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N V Q H W F H A U S G E B R 
23 
2 7 
23 
I 7 
50 
I 4 
4 a 
2 
93 
8 9 
W A R E N - PRODUIT 
ir 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
H O N G K O N G 
4 3 
I O 
I 
I I 3 
A U T A R T M A N U F E N M E T C O M M N D A 
A N D B E A R B W A R E N A U N E D L M E T A L L 
M O N D E T 5 3 6 
C E E A 5 3 
. A O M * 
A U T A F R I Q U E II' 
F R A N C E A 5 0 
B E L G I O U E L U X B G 2 
A L L E H A G N E R F 2 
H A R O C 3 
• D A H O H E Y 4 
N I G E R I A F E D 8 
E T A T S U N I S 6 3 
I S R A E L 
M A C H I N E S " E T H A T E R I E L D E . T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
H O N D E 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A L G E R I E 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
N O N S P E C I F I E S 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T H O T N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
H O N D E T 6 9 
C E E 6 I 
. A O M I 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 5 8 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 2 
I T A L I E I 
R O Y A U M E U N I . A 
A L G E R I E 
■ T O G O I 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 2 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A G R l C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N Δ H g F L A N D W 
M O N D E Τ 1 5 3 ' · 
CEE ' 83 
68 
50 
6 7 
I 
4 7 
3 
I 
63 
3 7 0 
3 A 0 
335 
3 
2 
5 
I 9 
I 
4 A B B 
36 19 
I 05 
I 72 
3 170 
378 
56 
I 9 I 
5 
1 0 
I 35 
26 
8 
4 4 
I 
2 3 
4 
36 
372 
2 
I 0 
234 
2 I 7 
I U I A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
7 ) 
I 0 
I 80 
I 05 
6 
52 
a 4 
2 0 
17 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Niger 
W A R E N -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit · Unité 
i(~~ ί~ 
A L G E R I E 2 3 
• S E N E G A L b 
N I G E R I A F E D 3 2 
E T A T S U N I S II 
7 I 4 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
M O N D E T b 
C E E b 
. A O M 
F R A N C E I 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 3 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
7 1 5 
H A C H P O U R T R 4 V A I L D E S H E T A U X 
H E T A L L B E A R B E I T U N G 5 M A S C H I N E N 
M U N D E T 4 
C E E « 
F R A N C E 3 
I T A L I E I 
7 1 7 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
A 0-
6 
1 2 
1 7 
■ 4 A 
3 9 
1 
1 2 
A 
2 
2 1 
1 
1 
2 
1 
1 3 
1 3 
1 2 
1 
M A C H PR T E X T C U I R MAC A C O U O R E 
M A S C H F T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
M O N D E T 18 
C E E 1 
A U T A F R I Q U E 1' 
A L L E M A G N E R F 1 
N I G E R I A F E O |7 
7 18 
a 
3 
4 
3 
4 
M A C H PR AUT I N D U S S P E C I A L I S E L S 
M A S C H F B E S O N D G E N I N D U S T R I E N 
M O N D E T 87 
CEE 83 
.AOM 1 
F R 4 N C E 3 7 
A L L E M A G N E R F 46 
. T O G O 1 
E T A T S U N I S 4 
7 1 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E ANG 
M O N D E T 2 2 0 
CEE 190 
.AOM 7 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 169 
A L L E M A G N E R F 20 
I T A L I E 1 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E · 1 
• H A U T E V O L T A 2 
• T O G O b 
• D A H O M E Y 1 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 20 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R COUPU.Ht 
E L E K T R M A S C H u S C H ALT G ERΔ Ε Τ E 
M O N D E T 109 
CEE 106 
• AOH 2 
F R A N C E 102 
A L L E H A G N E RF 
1 87 
1 77 
1 
7 a 
99 
1 
9 
64 1 
53 1 
32 
6 
4 A 3 
a 5 
3 
1 
1 
β 
2 2 
9 
1 
6 
6 1 
3 5 5 
3 4 8 
3 
3 3 6 
1 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ. 
Einheit - Unité 
U ι I T A L I E « 
• T O G O 2 
E T A T S U N I S 1 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F El-
H O N D E Τ 297 
CEE 1 A3 
F R A N C E 143 
E T A T S U N I S 154 
724 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E G R T E L E P H O N F E R N 5 E H 
M O N D E Τ 22 
CEE 2 1 
• AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 17 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 3 
R O Y A U M E UNI 
• S E N E G A L 
N I G E R I A FED 
725 
A P P A R E I L S ELE C ΤR0 D 0 M E S Τ 1 0UE S 
E L E K T R I S C H E H A U S H ALΤ S G E R « Ε Τ E 
H O N O E Τ 6b 
CEE 53 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 46 
Ρ A Y S Β A S 1 
A L L E H A G N E R F 1 
I T A L I E b 
R O Y A U M E U N I . 3 
S U E D E ' · 1 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 8 
726 
APP E L E C M E D I C A L E ET R A D I O L O G 
APP F E L E K T H O H E D Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
H O N D E Τ 
CEE 
F R A N C E 
7 2 9 
H A C H ET APP E L E C T R I Q U E S N D A 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP A N C 
M O N D E Τ 2 5 2 
CEE 2AA 
• AOM 3 
A U T A F R I Q U E A 
F R A N C E 23 1 
P A Y S P A S 
A L L E M A G N E R F 12 
R O Y A U M E UNI 
• H A U T E V O L T A 1 
. C O T E I V O T R E 2 
N I G E R I A F E D A 
E T A T S U N I S 
732 
V E H I C U L E S A U T O H O B 1 LE S . R O U Τ Ι E RS 
K R A F T F A H R Z E U G E 
H O N D E Τ 1303 
CEE 7 8 0 
.AOM 2 9 2 
A U T A F R I O U E 39 
F R A N C E 717 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 57 
I T A L I E 6 
WERTE 
VALEUR 
•1000 s 
I ι 
3 
3 
3 0 0 
Ι 4 3 
I A 3 
I 5 6 
2 3 0 
2 2 4 
I 
2 
204 
5 
1 S 
3 
1 
2 
i 3 9 
I 1 2 
2 
9 7 
4 
I 
1 0 
6 
1 
2 
ι e 
θ 
Η 
/ 
32 I 
3 0 7 
7 
5 
29 4 
I 
I 1 
1 
1 
6 
5 
1 
1606 
12 3 0 
1 1 
9 7 
1 0 8 9 
1 
1 32 
y 
ι 
W A R E N -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -
U i 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
■ H A U T E V O L T A 
• Τ OG 0 , 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
1 5 R A E L 
733 
Unité 
1 0 8 
5 ' 
2 
2 8 8 
1 
2 
6 2 
2 
V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E 
' S TRA SSE NFAHfí Ζ E U O E 0 K R Ä F T A N ^ 
M O N D E Τ 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
• H A U T E V O L T A 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
NON S P E C I F I E S 
734 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
M 0 Ν D Ε Τ 
CEE 
F R A N C E 
735 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N D E Τ 
CEE 
F R A N C E 
S 1 2 
1 29 
9 ' 
1 7 
4 
9 7 
3 
2 
1 5 
4 
1 
8 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
APP SANI Τ HYG C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U HYG A R T K L HE 
M O N D E Τ 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
Z O N E M A R K EST 
N I G E R I A FED 
θ 2 1 
M E U B L E S 
M O E B L L 
M O N D E Τ 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
• H A U T E V O L T A 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
Θ3 1 
ARTI V O Y A G E S A C S A M A I N 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N E R W 
M O N D E Τ 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ZK US w 
5β 
54 
2 
37 
Ι β 
2 
2 7 9 
I 9 7 
3 I 
1 b 
I 9 4 
3 
27 
1 A 
1 6 
1 A 
1 0 
E T S I M 
U D G L 
1 3 
8 
1 
8 
4 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
I 70 
9 A 
I 
a 
2 
2 
96 
2 
I 86 
I 27 
4 I 
2 
I 2 6 
2 
4 
3 
3 8 
2 
I 
I 0 
2 9 
29 
2 9 
9 
9 
9 
5 9 
5 3 
.2 
4 4 
I I 
I 
I 
2 
3 2 5 
259 
I 8 
2 i 
256 
3 
I 2 
I 9 
3 
I 3 
) I 4 
2 7 
2 i 
I 
2 ) 
! 
18 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Niger 
W A R E N ­ PRODUIT 
ir 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
. C O T E I V O I R E 
et I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
E S P A O N E 
M A R O C 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
• C O T E I V C 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
U N I O N I N D I E N N E 
H O N G K O N Q , 
4 3 9 
4 I 3 
I I 
4 I 3 
I I R E . 
β: ι 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
H O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
HON OR Ι E 
H AR OC 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
4 6 0 
3 I 8 
I I I 
I 4 
3 I 8 
I 2 
2 
97 
20 
I I 
66 I 
APP S C I E N T I F ET D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT « R Z E U 0 N I 5 5 E 
H O N O E Τ 35 
CEE 32 
.AOM 
F R 4 N C E 3 1 
P A Y S B A S 
A L L E M A O N E R F I 
S U I S S E 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E O AL 
E T A T S U N I S 2 
J A P O N 
Θ 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E H A 
P H O T O C H E M I S C H E RRΖ EUG Ν I S S E 
WERTE 
VALEUR 
1000 ί 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
863 
F I L M S C I N E M A I M P R E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
H O N O E 
CEE 
. A O H 
FRANCE 
■ H A U T E V O L T A 
. C O T E I V O I R E 
8 6 A 
H O R L O O E R Ι E 
U H R E N 
Μ O 
C E E 
4 0 4 
3 3 6 
32 
365 
I 6 3 
I 5 3 
20 
204 
I 8 I 
I 6 9 
2 
W A R E N ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
S U I S S E 
8 9 I 
I N S T R M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
H O N D E T b 
C E E 5 
F R A N C E 3 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
I 0 4 
8 1 
8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I H E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
CEE 
.AOH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
T U N I S I E 
. H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
8 9 3 
A R T I C L E S EN H A T I E R E S P L A S T I O 
K U N S T S T O F F W A R E N 
H O N O E 
CEE 
• A O H 
A U T A F R I O U E 
F R i N C E 
4 L L E H Í G N E R F 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
H O N G Κ Ο Ν Θ 
6 I 
32 
2 8 
30 
28 
I 
VOIT E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T 5 P I E L Z G 
C E E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A FED 
895 
A R T I C L E S OE B U R E A U 
B U E R O B E D A R F 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
40 
39 
I 
WERTE 
VALEUJ? 
­1000 S 
8 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H H U C K C O L D U N D S I L B E R W A R E N 
C E E 
A U T 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
8 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
B E A R B E I T E T E W A R E N A Ν 
N D A 
G 
3 0 
I 
I 8 5 
I 6 8 
I 5 8 
I 
W A R E N ­ PRODUIT 
ir 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
H A R O C 
• H A L I 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
I 6 
9 I 
7 
4 0 
44 
9 I I 
C O L I S P O S T A U X ΝβΝ CL A I L L E U R S 
P O S T P A K E T E A N D E R W Ν Z U G E O R D N E T 
H O N D E Τ 3 
CEE I 
• A O H I 
F R A N C E I 
• T O G O 
• D A H O M E Y I 
¡PEC I A 
J A U 5 F 
853 
4 9 ) 
2 I 4 
I 02 
483 
93 I 
M A R C H EN R E T O U R T R A N S A C 
R U E C K W A R E N U B t S O N D EIN 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Z O N E M A R K E S T 
M A R O C 
A L G E R I E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E O 
■ C O N G O B R A Z Z « 
E T H I O P I E 
E T 4 T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L 
C H I N E C O N T I N E N T 
N O N S P E C I F I E S 
A R H U R E R I E M U N I T I O N S D E G U E R R E 
K R I E G S W A F F E N U N D M U N I T I O N 
I 2 I 
70 
3 
I 3 
94 
M 0 
CEE 
96 I 
M O N N A I E S NON EN C I R C U L SF D OR 
N I C H T IN U M L A U F BEF M U E N Z E N 
CEE 
F R A N C E 
23 
I I 9 
3 
54 
62 
5 2 7 
356 
I 04 
22 
3 4 8 
3 
I 
I 
7 
I 
53 
3 I 
4 
6 
I 4 
I 
4 
I 9 
I 6 
I 6 
I 0 
I 0 
19 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Niger 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung ­ Destination 
C O H M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A H T 
H O N D E 
C E E 
. A O H 
A U T « F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• M A U R I T A N I E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
. S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
. C O N G O B R A Z Z A 
. M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
N O N S P E C I F I E S 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N D G E N U S S H I T T E L 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
I 7 3 B 8 
I 2 A I 0 
I I 9 8 
3 3 2 I 
I 2 0 9 6 
2 9 5 
3 
I 6 
I 0 9 
9 I 
8 I 
β I 
7 0 5 
I I 4 
2 9 5 
5 5 
I 5 3 
2 9 3 9 
O E M 0 
C E E 
. A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L G E R IE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• M A L I 
. H A U T E V O L T A 
. C O T E I V O I R E 
G H « N A 
• T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I » F E D 
N O N S P E C I F I E S 
0 0 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
M O N O E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
A L G E R IE 
L I B Y E 
• H A U T E V O L T A 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
0 0 I . I 
B O V I N S 
R I N D E R 
M O N D E ' 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
A L G E R I E 
L I B Y E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
2 6 5 5 
3 2 
I 6 8 
2 3 6 B 
3 2 
2 I 
I O I 9 0 
5 5 b 
9 6 3 5 
70 
I 6 
8 
I 03 
1393 
20 
423 
8 156 
8 9 4 3 
3 4 9 
8 594 
38 
I 2 
1173 
349 
2 0 0 0 
I 49 
1852 
3 
4 6 
28 9 
9 
90 
1539 
14 4 9 
57 
1392 
2 
I 9 0 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung ­ Destination 
N I G E R I A F E D 
0 0 1 . 2 
O V I N S ET C A P R I N S 
S C H A F E . U N D Z I E G E N 
H O N D E T 1 2 1 8 
• A O M 2 0 5 
A U T A F R I Q U E 1 0 1 3 
A L G E R I E 3 2 
L I B Y E 4 
. H A U T E V O L T A β 
• C O T E I V O I R E 1 0 3 
G H A N A 2 2 0 
. T O G O 2 0 
■ D A H O M E Y 74 
N I O E R I A F E O 75 7 
00 1.5 
C H E V A U X A N E S M U L E T S 
P F E R D E E S E L M A U L T I E R E 
M O N D E Τ 2 9 
«UT « F R I Q U E 2 9 
N I G E R I A F E D 2 9 
O I 2 
V U N D E S E T C S E C N E S S I L E S F U H E S 
F L E I S C H U S « E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
M O N D E 
«UT « F R I Q U E 
N I G E R I A F E O 
I 3 7 
I I 6 
0 3 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
« U T « F R I Q U E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
4 8 5 
4 θ 4 
56 
4 2 8 
0 3 1 . 2 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T B A R G E H A C H T 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
4 8 4 
4 8 4 
56 
4 2 8 
0 4 I 
F R O M E N T E P E A U T R E M E T E I L 
W E I Z E N S P E L Z U N O M E N G K O R N 
M O N D E Τ 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A F E O 
0 4 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
2 0 0 
2 0 0 
WERTE 
VALEUR 
,1000 i 
O I 3 
PREP ET C O N S E R V E S DE V U N D E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N K O N S E R V E N 
H O N D E Τ I 
.AOM I 
• 0 » H O M E Y I 
0 2 3 
BEURRE 
B U T T E R 
H O N D E 
. A O H 
54 5 
9 2 
45 3 
38 
3 7 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
i r 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
■ H AL I 
N I G E R I A F E D 
4 2 6 
2 9 0 
4 2 6 
2 7 3 
P R E P A R O E C E R E A L E S DE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N D E N A G E T R E I O E M E H L 
H O N D E 
. A O M 
■ C O T E I V O I R E 
O A B . 3 
P A T E S AL I « E N T A I R E 5 
T E I G W A R E N 
M O N D E 
. A O M 
. C O T E I V O I R E 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R O » L I M E N T 
G E M U E S E P F L » N Z E N K N O L L E N F E " N 
C E E 
« U T « F R I Q U E 
F R A N C E 
T U N I S Ι E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
05 A . 2 
L E G U M E S A C O S S E S E C S 
H U E L S E N F R U E C H T E T R O C K E N 
H O N D E Τ 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R 1 N C E 
T U N I S I E 
N I G E R I « F E D 
3 6 5 « 
26 
3 60 8 
26 
2 0 
6 7 
3 5 0 A 
25 I 9 
25 
2 A 9 A 
25 
20 
2 A 3 B 
0 5 4 . 5 
AUT L E G U M E S F R A I S OU R E F R I G 
ANO G E M U E S E U K U E C H E N K R F R I S C H 
H O N D E 
AUT A F R I Q U E 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
0 6 I 
S U C R E E T « I E L 
Z U C K E R U N D h Ο Ν I G 
H O N D E 
AUT « F R I Q U E 
N I G E R I A F E O 
I I I I 
1 0 8 9 
0 7 5 
E P I C E S 
G E W U E R Z E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
. H A U T E V O L T A 
N I G E R I A F E O 
0 7 5 . 1 
P O I V R E P I M E N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
t Ο κ 
. A O M 
2 
8 2 
2 
1 
I 
80 
7 I 
2 
70 
I 
6 9 
20 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Niger 
WAREN - PRODUIT 
ir 
Bestimmung - Deitinotfon 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
. H A U T E V O L T A 
Ο β I 
A L I M E N T S P O U R A N I H A U X 
F U T T E R M I T T E L 
H O N O E Τ 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
N I G E R I « F E D 
N O N S P E C I F I E S 
6 5 3 7 
. 5 0 I 
A 5 3 3 
5 0 I 
A 5 3 b 
1 5 0 2 
0 β I . 3 I 
T O U R T E A U X D A R A C H I D E S 
O E L K U C H E N A U S E R O N U E S S E N 
H O N O E 
CEE 
«UT « F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I « F E O 
N O N S P E C I F I E S 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
H O N D E 
C E E 
2 · A 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
6 5 3 7 
5 0 I 
4 5 3 5 
5 0 I 
4 5 3 b 
I 5 0 2 
D E H o 
C E E 
. A O H 
A U T « F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• M A L I 
• S E N E G A L 
• C O J E I V O I R E 
N I G E R I « F E D 
E T » T 5 U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N D F E L L E R O H 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L L 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
E S P A G N E 
E C Y P T E 
N I G E R I A F E C 
E T A T S U N I S 
3 4 0 
2 0 3 
8 7 
I I 
6 3 
22 
28 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 I I · I 
P E A U X B O V I N S E Q U I D E S S A U F V E A U 
H A E U T E V R I N D E R N U E I N H U F E R N 
H O N D E 
C E E 
• U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
I 8 7 
I 0 7 
6 / 
3 7 6 
29 
26 I 
26 i 
86 
376 
. 29 
26 1-
2 9 
2 6 I 
I 4 0 I I 
1 2 0 2 7 
6 9 I 
9 3 2 
I I 7 2 4 
2 β a 
I 6 
I 0 9 
9 I 
52 
I 
6 89 
I 
073 
35 
395 
28 2 
57 
2 63 
I 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
I I 
63 
2 
I C l 
63 
Bestimmung - Destination 
E S P A G N E 
E C Y P T E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
2 1 1 . 4 
P E A U X D E C A P R I N S 
Z I E G E N F E L L E 
H O N D E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E U N I 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
2 1 1 . 7 
A U T R E S P E A U X 0 O V I N S 
A N D E R E S C H A F F E L L E 
H O N O E Τ 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
N I G E R I A F E O 
E T « T S U N I S 
2 1 1 . 9 
P E » U X B R U T E S D » U T R E S » N I M I U X 
R O H E H A E U T E F E L L E V A N D T I E R E N 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
27 
I I 
H O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
2 2 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N O O E L F R U E C H T E 
2 0 
I 6 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
R O Y A U M E . U N I 
N I G E R I A ' FEO 
J A P O N 
2 2 I ■ I 2 
A R A C H I 0 E 5 D E C O R T I Q U E E S 
E R D N U S S K E R N E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
2 2 1 . 6 
G R A I N E S OE COTON 
BAUMWoA-LSAMEN 
M ο Ν O E 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
R O Y A U H E U N I 
7 9 5 0 6 
7 5 0 8 9 
5 7 
7 3 0 8 7 
2 0 0 2 
Ι β I 4 
39 
2 5 4 4 
75 107 
7 5 0 8 9 
7 3 0 8 7 
2 0 0 2 
Ι Β I 4 
2 5 4 A 
I 9 A 7 
5 7 7 
I 1 5 A 
5 7 7 
6 ) 
I 5 
6 
I 8 I 
I 7 7 
I I I 0 3 
1 0 9 3 3 
10 645 
28 7 
57 
1 0 9 3 3 
1 0 9 3 3 
1 0 6 4 5 
2 8 7 
1096 
27 9 
6 8 9 
2 7 9 
3 7 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
D A N E M A R K 
• S E N E G A L 
2 6 3 . I 
C O T O N F N M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
. A O H 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
• S E N E G A L 
I 5 2 
I I 5 A 
I 9 4 7 
5 7 7 
I I 5 A 
5 7 7 
6 3 
I 5 2 
I I 5 4 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
H O N D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
I 0 6 
I 0 5 
H I N E R E T C O N C N O N F E R R E U X B A S E 
U N E D L E N E H E T A L L E R Z E U K O N Z E N T 
M 0 
« U T 
N I G E R I A F E D 
C H I N E C O N T I N E N T 
4 4 
33 
2 8 3 . 6 
H I Ñ E R A I S E T C O N C E N T R E S D E T A I N 
Z I N N E R Z E U N O K O N Z E N T R A T E 
4 4 
33 A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E O 
C H I N E C O N T I N E N T 
2 9 2 
M A T B R U T E S O R I O V E G E T A L E N D A 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S A N G 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
94 
2 0 
74 
2U 
3 ) 
40 
G O H H E L A Q U E G O H M E S E T C N A T U R 
S T O C K L A C K S C H E L L A C K U D G L 
C E E . 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
E G Y P T E 
6 0 
2 0 
4 0 
2 0 
4 0 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
1 Ο κ 
. A O H 
• C O T E I V O I R E 
P R O D U I T S D E R I V E S D U P E T R O L E 
E R O O E L 0 E 5 T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
. A O M 
I 0 9 6 
2 7 9 
6 8 9 
2 7 9 
3 7 
9 I 
6 B 9 
30 
22 
30 
22 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Niger 
W A R E N -PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
W E R T E 
VALEUR 
1000 8 
3 3 2 . 5 
H U I L E D E G R 4 I S S Ì G E L U B R I F I A N T S 
5 C H M I E R 0 E L E H | N 5 C H H I E R H Ι Τ Τ E L 
• C O T E I V O I R E 
A I I 
C O R P S G R A S 0 O R I G I N E A N I H A L E 
T I E R I S C H E F E T T E U N D O E L E 
H O N D E Τ 2 
• A O H 2 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E H I L D 
M O N D E 
C E E 
« U T « F R I Q U E 
F R I N G E 
Ν I G E R I « F E D 
A 2 I · A 
H U I L E D « R t C H I DE 
E R O N U S S O E L 
M O N D E 
C E E 
« U T « F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I » F E D 
4 46 3 
I 7 4 5 
2 7 2 0 
I 7 4 5 
2 7 2 0 
4 4 6 5 
I 7 4 5 
2 7 2 0 
I 7 4 5 
2 7 2 0 
4 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
H O N D E Τ 3 
. A O H 3 
• C O T E I V O I R E 3 
A 2 2 . 2 
H U I L E D E P A L M E 
Ρ A L H O E L 
. A O H 
..COTE I V O I R E 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
H O N D E 
C E E 
■ A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
■ M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E O 
E T A T S U N I S 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
H 0 N O E 
E T A T S U N I S 
6 I 2 
A R T I C L E S H A N U F A C T EN C U I R 
W A R E N A L E O E R K U N S T L E D E R ί 
1 3 5 7 
5 3 0 
a 2 6 
5 3 0 
8 2 6 
1 3 5 7 
5 3 0 
8 2 6 
5 3 0 
8 2 6 
I C 5 
I I 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung · Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
• A O H 
• C O T E I V O I R E 
D E M I P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G Ν I S S E « U S K A U T S C H U K 
H O N D E 
• A O H 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E W E B E 
M O N D E Τ 9 
• « O H 7 
« U T » F R I O U E 2 
• M A L I 
• C O T E I V C I R E 
N I G E R I « F E D 
6 5 6 
« R T I C L E S E N H 4 T T E X T I L E S N D « 
S P I N N S T 0 F F W 4 R E N « N G 
H O N O E Τ 3 
• A O H 3 
• M A L I 
■ C O T E I V O I R E Í 
■ T O G O I 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T 4 P I S S E R I E 
F U S S B 0 0 E N B E L 4 E G E T E P P I C H E U S W 
H O N D E 
4 U T 4 F R I Q U E 
Ν I G E R I 4 F E D 
6 5 7 . β 
M A T I E R E S A T R E S S E R P A I L L O N S 
F L E C H T S T O F F E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
6 6 5 
V E R R E R IE 
G L A S W A R E N 
M O N D E 
• A O H 
« U T » F R I Q U E 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A F E D 
7 2 
7 2 
C O N S T R U C T I O M E T A L L E T P A R T I E S 
H E T A L L K O N S T R U K T I O N E N U N O T E I L E 
H O N D E 
• A O H 
. D A H O H E Y 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S E T C M E T A L L I O 
B E H A E L T E R F A E S S E R U S W A H E T A L L 
H O N O E 
. C O T E I V O I R E 
• D A H O M E Y 
3 0 
29 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 
N A E G E L U N D S C H R A U B E N 
2 4 
I 6 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
• A O H 
• C O T E I V O I R E 
6 9 5 
O U T I L L A G E EN H E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N H E T A L L E « ! 
• C O T E 
• T O G O 
6 9 8 
A U T A R T H A N U F EN H E T C O H M N D A 
A N O B E A R B W A R E N A U N E O L M E T A L L 
H O N D E 
• A O H 
• H A L I 
H A C H I N E S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
C E E 
• « O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
. H A U R Ι Τ A N Ι E 
• H A L I 
• H A U T E V O L T A 
■ S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
• T O G O 
. 0 A H O H E Y 
N I G E R I A F E D 
• C O N G O BR A Z Z A 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T Η β Τ N O N E L E C T » 
O A H P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
H O N D E 
C E E 
• A O H 
F R A N C E 
• M A L I 
. H A U T E V O L T A 
. C O T E I V O I R E 
. T O G O 
7 I « 
M A C H I N E S B E B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
. T O G O 
. C O N G O H R A ζ Ζ A 
M A C H PR T E X T C U I R M A C A C O U D R E 
H A S C H F T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
M O N D E 
. « O H 
M » C H PR « U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
H A S C H F B E S O N O O E N I N D U S T R I E N 
H O N D E 
- H A U R I T A N I E 
• H A L I 
2 2 
22 
I 9 0 
I I 
I 7 7 
I 
7 
3 
40 
56 
8 
2 7 
3 3 
8 
I 
Í 
2 
2 0 
I 3 
22 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Niger 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung · Deitlnatlan 
• C O T E I V O I R E 
. T O C O 
7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N O A 
H A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
. A O H 
• H A L I 
• C O T E I VC 
.TOG O 
.D A H O H E Y 
25 
24 
I I 
I 2 
H A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R H A S C H U S C H A L T O E R A E Τ E 
2 I 
) . A O H 
• M A L I 
. H A U T E V Q L T A 
. S E N E G A L 
. T O G O 
7 2 A 
A P P A R P O U R T E L E C O H H U N I C A T I ON S 
A P P F T E L E β R T E L E P H O N F E R N S E'H 
H O N O E T I 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
. H A L I 
. C O T E I V O I R E 
7 2 5 
A P P A R E I L S E L E C T « o D O H E S T I Q υ E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S G E R A Ε Τ E 
H O N D E 
7 2 6 
A P P E L E C » E D I C A L E E T R A D I O L O G 
A P P F E L E K T R O H E B Ι Ζ 1 N B E S T R A H L 
H O N O E 
. A O H 
. C O T E I V O I R E 
' 3 . 1 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U Q E 
H O N D E Τ f 
. A O H G 
WERKTE 
VALEUR 
1000 8 
• C O T E I V O I R E 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O H B B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
4 a 
5 
4 ) 
FRA 
BEL 
. H» 
• SE 
• CO 
. TO 
. DA 
N I c 
N C E 
G I Q U E L U X B G 
U R I Τ A N i E 
L I 
U T E V O L T A 
Ν E G A L 
T E I V O I R E 
0 0 
H O H E Y 
ER I A F E D 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
WAREN -PRODUIT 
ir 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
■ A O H 
. H A L I 
β 2 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
H O N O E 
. C O T E I V O I R E 
. O A H O H E Y 
Β Α I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
. C O T E I V O I R E 
B 5 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
H O N D E 
. A O H 
. C O T E I V O I R E 
8 6 I 
A P P S C I E N T I F E T D O P T I O U E 
F E I N H E C H U O P T E R Z E U G N I S S E 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
. S E N E G Í L 
• C O T E I V O I R E 
E T « T S U N I S 
8 9 3 
A R T I C L E S E N M A T I E R E S P L A S T I O 
K U N S T S T O F F W A R E N 
H O N O E T I 
. A O M I 
• H A U T E V O L T A I 
8 9 5 
A R T I C L E S D E B U R E A U 
B U E R O B E O A R F 
H O N D E 
• A O H 
• H A U T E V O L T A 
9 I I 
C O L I S P O S T A U X N O N CL A I L L E U R S 
P O S T P A K E T E A N D E R W Ν Z U G E O R D N E T 
M O N D E Τ 3 
• A O H 2 
• H A U T E V O L T A 2 
N O N S P E C I F I E S 
9 3 I 
M A R C H EN R E T O U R T R A N S A C S P E C I A 
R U E C K W A R E N U · D t S O N O E I N U A u S F 
H O N D E 
C E E 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
707 
66 3 
3 4 
34 
8 
2 I 
4 | 4 
32 8 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
­ E M A G N E RF 
) 0 C 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 f 
• SE 
• CO 
■ τ O 
. DA 
Ν I G 
. C O 
. H A 
E T A 
I SR 
UN I 
U T F V O L T A 
N E G AL 
TE I V O I R E 
G O 
H O H E Y 
E R I A F E D 
N C O B R A Z Z A 
O A C A S C A R 
TS U N I S 
« E L 
O N I N D I E N N E 
6 
4 
2 
9 
4 0 
4 
2 
2 
2 
I 
9« I 
A N I H A U X Z O O C H I E N S C H A T S S I K 
Z O O T I E R E H U N D E K A T Z E N U D G L 
H O N D E T 
A U T A F R I Q U E 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Lit. 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine · Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch \ italienisch f niederlän-
disch f englisch 
11 Hefte jährl ich 
Statistische Informat ionen (orange) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch I engtisch 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, 
englisch 
Jährlich 
Außenhandel : Monatsstatist ik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel : Analytische Übersichten (rot) 
deutsch I französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez. : Importe 
Exporte 
Außenhandel Einheitliches Länderver-
zeichnis 
deutsch / französisch italienisch / niederlän-
disch 
Au Benhandeis-
Statistisches 
überseeische Assoziierte : 
Statistik (olivgrün) 
deutsch I französisch 
vierteljährl ich 
Überseeische Assoziierte 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch ¡ englisch 
4-5 Hefte jährl ich 
Kohle und sonstige Energieträger 
(nachtblau) 
deutsch f französisch / italienisch / niederlän-
disch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 
Industriestatistik (blau) 
deutsch i französisch / italienisch / niederlän-
disch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 
italienisch, niederlän-
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch, französisch, 
di seh 
unregelmäßig 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
mindestens 8 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
Systematisches Verzeichnis der Industrien 
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